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RESUMEN 
Introducción: El avance de la odontología y las crecientes necesidades de salud oral del conjunto 
social, obligan a las instituciones formadoras a replantearse sus hábitos de enseñanza y revisar su 
estructura en pos de adaptar el planteo de la formación a los requerimientos sociales, científicos y 
tecnológicos. 
Objetivo: Verificar los postulados de la Reforma sobre construir el conocimiento a través de la 
interacción, desarrollar la capacidad de autoaprendizaje y formar estudiantes con espíritu crítico, 
curiosidad científica, iniciativa y responsabilidad.  
Materiales y Método: Se realizó un estudio observacional y transversal en el que fueron 
entrevistados y encuestados alumnos, docentes y graduados de la Unidad Académica . Se recogio 
información sobre materias del área de formación básica y del área de formación profesional. Esto 
permitió la elaboración de un diagnóstico valorativo, con información completa, integrada y 
relevante. Se recuperan las opiniones de los actores, tanto en los instrumentos de relevamiento 
como en los espacios para su análisis y debate.  
Resultados: Los espacios de reflexión y debate fueron muy bien evaluados en las materias del 
área básica y del área profesional. En general, las dimensiones Metodología de la enseñanza y 
Satisfacción General son las mejor valoradas, mientras que las de Evaluaciones de ls aprendizajes 
y Aplicaciones si bien fueron buenas, recibieron menor puntuación. 
Conclusión: esta experiencia o nuevo modelo de enseñanza, permitió enfatizar la atención 
personalizada de los estudiantes que enfrentan el desafío de adquirir y manejar informaciones 
básicas, técnicas y destrezas profesionales, además de garantizar aspectos de formación personal, 
social y científica. 
 
